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การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค ์คือ เพื่อศึกษาการแสดงออกของยนีที่ fatty acid transport 
protein 4 (FATP4), lipoprotein lipase (LPL) fatty acid transloase (FAT/CD36) and antioxidant 
enzyme genes (superoxide dismutase (SOD) และ catalase (CAT)) การสะสมกรดไขมนัชนิด n-3 
PUFA และค่า Thio barbituric acid reactive substance (TBAR) ในเน้ือ เมื่อไก่ไดร้ับอาหารที่มีการ
เสริมสาร curcuminoid ร่วมกบัน ้ ามนัปลาทูน่า และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างยนีที่เกี่ยวขอ้งกบั
การขนส่งกรดไขมนัและ ยนีที่เกี่ยวขอ้งกบั Antioxidant enzyme โดยใชไ้ก่โคราชจ านวน  480 
ตวั แบบคละเพศ เมื ่อไก่มีอาย ุ21 วนั  สุ่มไก่เข า้การทดลองโดยใชแ้ผนการทดลองแบบ 
Completely Randomized Design (CRD) ประกอบดว้ย 6 กลุ่มการทดลอง แต่ละกลุ่มการทดลอง
มี 4 ซ ้ า  ซ ้ าละ 20 ตวั กลุ่มการทดลองที่ 1 ใชอ้าหารพื้นฐานที่มีการเสริมน ้ ามนัปลาทูน่า 4% เป็น
กลุ่มควบคุมแบบ Negative control กลุ่มการทดลองที่ 2 ใชอ้าหารพื้นฐานที่มีการเสริมน ้ ามนัปลา
ทูน่า 4% และวิตามินอีที่ระดบั 200 ppm เป็นกลุ่มควบคุมแบบ Positive control กลุ่มที่ 3 4 5 และ 
6 ใชอ้าหารพื้นฐานที่มีการเสริมน ้ ามนัปลาทูน่า 4% ร่วมกบัสารเคอร์คูมินอยด์ที ่ไดจ้ากกาก 
ขมิ้นชนัที่เหลือจากการสกดัสารเคอร์คูมิน (curcumin removes turmeric oleoresin) ที่ระดบั 20 
40 60 และ 80 ppm ตามล าดบั เมื่อไก่อายคุรบ 84 วนั จะท าการเชือดและเก็บอวยัวะตบั และเน้ือ
อก สกดั RNA เพื่อวดัการแสดงออกของยนีโดยใช้เทคนิค realtime PCR  วิเคราะห์ความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยดว้ยวิธี TUKEY และหาความสัมพนัธ์ของการแสดงออกของยนีที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ขนส่งกรดไขมนั และยนีที่เกี่ยวขอ้งกบั Antioxidant enzyme ดว้ยวิธี correlation ระดบันัยส าคญั
ที่  0.05  
ผลการศึกษาพบว่า พบความแตกต่างอยา่งมีนัยส าคญัต่อการแสดงออกของยนีที่เกี่ยวขอ้ง
กบัการขนส่งกรดไขมนั แต่ไม่พบความแตกต่างอยา่งมีนัยส าคญัของการแสดงออกของยนี 
Antioxidant enzyme กรดไขมนั n-3 PUFA และค่า TBAR และจากการหาความสัมพนัธ์                    
พบความสัมพนัธ์อยา่งมีนัยส าคญัระหว่างการแสดงออกของยนีที่เกี่ยวขอ้งกบัการขนส่งกรด
ไขมนัและยนี antioxidant enzyme ในเน้ือ  
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จากผลการศึกษาสามารถสรุปไดว้่า อาหารที่มีการเสริมสารเคอร์คูมินอยด์ร่วมกบัน ้ ามนั
ปลาทูน่ามีผลต่อการแสดงออกของยนี LPL FATP4 และ FAT/CD36 ที่แตกต่างกนั ซ่ึงสามารถใชย้ีน
ดงักล่าวเป็นยนีเคร่ืองหมายในการคดัเลือกไก่โคราชภายใตก้ารใชอ้าหารที่การเสริมสารเคอร์คูมินอยด์
ร่วมกบัน ้ ามนัปลาทูน่า  เพื ่อ เพิ ่มความสามารถในการสะสมกรดไขมนัชนิด n-3 PUFA                     
ในไก่โคราช  
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The objectives of this study were to study the expressions of the fatty acid 
transport protein 4 (FATP4), lipoprotein lipase (LPL), fatty acid transloase 
(FAT/CD36) and antioxidant enzyme genes (superoxide dismutase (SOD) and catalase 
(CAT)), n-3 PUFA accumulation, and lipid peroxidation (Thio barbituric acid reactive 
substance: TBARS), and the relationship between the expression of a gene involved in 
fatty acid transport and the expression of the antioxidant enzyme gene. A total of 480 
21-day-old mixed-sex Korat chickens (KR) were assigned to a completely randomized 
design model (CRD) with 6 treatments and 4 replicates (pens) per treatment. Six 
experimental diets composed with negative control (4% Tuna oil; cont.), positive 
control diet supplemented with vitamin E at 200 ppm in basal diet, and the other 
experimental diets comprised of the basal diet supplemented with curcumin removed 
turmeric oleoresin to provide 20, 40, 60 and 80 ppm curcuminoids. At day 84, the 
chicken were slaughtered and the liver tissue and breast meat tissue were collected for 
RNA extraction. The expression of mRNA of each gene was measured by the effects 
of the dietary curcuminoids combination with tuna oil on the expression of the genes, fatty 
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acid composition in meat, and TBARS in meat. TURKEY was used for testing the 
significant difference between means. The relationship between the expression of fatty 
acid transportation genes and antioxidant genes were analyzed by correlation. The 
level of significance was α ≤ 0.05. The results found a significant effect on the dietary 
curcuminoids combination with tuna oil on the expression of fatty acid transportation 
genes, but the effects on the expressions of antioxidant enzyme genes, fatty acid 
accumulation, and level of TBARS were not found to be significant. Regarding the 
relationship analysis, the expression of fatty acid transportation genes had a significant 
relationship with antioxidant enzyme genes in meat. From the results, it can be 
concluded that the dietary curcuminoids with Tuna oil have an effect on the 
expressions of LPL, FATP4, FAT/CD36 genes. The selected genes under these 
conditions of the diet can enhance beneficial fatty acid in KR meat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
